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Todo trabajo de investigación o estudio de campo se concluye hasta que se 
comparten sus resultados con las comunidades de científicas y/o de investigación, 
ya que solo así se puede construir y evolucionar el conocimiento en todas las 
ciencias. 
Una de las grandes actividades de todo centro de educación superior y/o de 
investigación, a través de sus investigadores, es estar siempre en busca de nuevos 
avances en el conocimiento, y la mejor manera de dar a conocer sus resultados, 
es publicarlos. 
El Tecnológico Nacional de México en Celaya, a través de su revista Pistas 
Educativas, avanza en su cometido de ser un vehículo para la difusión del 
conocimiento, albergando las experiencias y logros de los que dan cuenta en sus 
artículos estudiantes, profesores e investigadores. Sus autores son responsables 
de la calidad científica de su artículo, mientras que los editores y revisores buscan 
y aceptan artículos que contribuyan al campo del conocimiento, que comuniquen 
ideas con claridad y que sigan las normas de estilo de la revista. 
